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LA REPRESSIO DE 
POSTGUERRA AL RIPOLLES: 
ELS EMPRESONATS DEL 1940 
JOSEP CLARA 
L'estudi de la repressió franquista, concretada a la postguerra, ha d'incidir 
necessariainent enel temade les presoris, jaqucpelsestablimentspenafsdel país 
hi passaren moltes més persones que les que [oren executades i de les quals ja 
s'ha publicat una relació exhaustiva i detallada.' 
En dos treballs anteriors2 hem indicat que el padró municipal de Girona 
corresponent a I'any 1940 és una font nova per coneixer l'abast de la repressió 
franquista a les nostres cornarques, i hem assenyalat també les limitacions del 
document (retrat d'un moment concret i problemes per situar la residencia real 
d'uns quants reclusos). Ací prosscguim la divulgació dels resultats obtinguts 
d'una altra comarca -en aquest cas el Ripollks-, a la qual atribuim un total de 
154 reclusos dels 2.145 homes que a la fi del 1940 formaven la població reclusa 
a la presó provincial de Girona, situada a l'edifici del seminari diocesii. 
Lallista, desglossadaper municipis, relacionaels noms ielscognoms, I'edat, 
I'estat civil, la instmcció i la professió dels empresonats, i pel nostre compte hi 
hem afegit -quan ha estat possible d'esbriniv-hu- el cirrec polític i I'afiliació. 
Hem de posar en relleu que el llistat no compren pas la totalitat dels 
empresonats de la comarca, perque -entre altres factors- abans de la confecció 
del padfó ja havien cstat executats una trentena d'homes i d'altres eren en 
llibertat després de romandre-hi un temps. Pero és evident que, perla data, pel 
nombre i per la restant infonnació que se'n pot deduir, la font ajuda a descobrir 
els grups i les persones que hagueren de pagar el cistig de la denota. 
VEINATGE DELS RECLUSOS 
La distnbució dels reclusos per poblacions, i el tant per mil que hi represen- 
taven segons el cens de 1936, és desglossada tot seguit: 




Freixeiiet de Camprodon 698 
Gombrkn 546 







~ i b e s  de Freser 3.057 
Ripoll 7.380 
St. Joan de les Abadesses 3.993 
Setcases 265 
Vallfogona de Ripollks 728 
Vidri 436 
Viladonja 118 
Vilallonga de Ter 997 
Total comarca 33.525 
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Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses i Campdevhol propor- 
cionen elnombre méselevatdepresosen xifresabsolutes, laqual cosaconcorda 
ambel Cet que sónlespoblacions mésimportants anivell dernogrZific. Tanmateix 
I'índex augmenta considerablementen pobles de delnografia mésreduicta, com 
Palmerola, Campelles i Pardines, on es van fer més paleses les divisions 
internes. Hem de tenir en compte que, encarael 1945, Campelles eraconsiderat. 
globalinent, com un poble desafecte al rkgim. En un ofici secret del capitZi 
general de la 1V Regió al governador civil de Girona es deia que «según in- 
formes, en elpueblo de Campellas, todossus elementos son hostilesu excepción 
del muestro nacional, habiendo tenido anterior-mente relaciones con los 
rebeldes por haber cinco niujeres que tienen sus maridos huidos en Fi.ancia>,? 
L'índex global de la comarca, en el context del temtori gironí, ocupa una 
posició superior al de la Cerdanya, perb és superat pels de la Selva, el Girones, 
la Garrotxa i el Baix Emporda. Aixb vol dir que el Ripolles no va ser de les 
comarques més castigades. Un dels aspectes que no hem d'oblidarperirobarles 
explicacions d'aquest índex inferior és que es tracta d'una demarcació fronte- 
iera, laqual cosa voliadirgaudirdeméspo~ssibilitatsdefugiral'exili I'any 1939. 
El lloc d'origen dels empresonats del Ripolles pot resumir-se així: 98 eren 
naturals de la mateixa comarca, 40 procedien de la resta de Catalunya i 16 
havien nascut fora del Principat. Així, doncs, només el 10,5 per cent no era fill 
del país. 
El nivel1 d'instrucció que facilita la font es limita a constatar si els reclusos 
eren capacitats per llegir i escriure o no. El 9 1,6 per cent deis ernpresonats de la 
comarca tenia la instnicció bhsica o mínima, i només 13 (el 8.4 per cent del 
conjunt) eren incapaqos d'emprar I'alfabet escrit. Com ja van1 indicar en el 
moment de referir els casos del Baix Emporda i de la Selva, ens trobem amb un 
índex d'analfabetisme forca inferior al de la mitjana de 1'Estai espanyol. 
L'edat del pres més jove i del més gran era 20 i 65 anys, respectivament. La 
mitjana se situava a 36,7 anys. Més del 50percentdels individus acreditava una 
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edat compresa entre 21 i 40 anys, pero tainbé hi és ben representat el gmp que 
tenia entre 41 i 50 anys. Vegeu-ne ara la distribució detallada: 
Menors de 20 anys 2 (1,3) 
De 31 a 40 anys 36 (236) 
De21 a30anys 43 (273) 
De 41 a 50 anys 54 (352) 
De51 a60anys 16 (10,5) 
Més de 60 anys 3 (1.9) 
Total 154 (100,O) 
Pel que fa a I'estat civil, comprovem que hi ha la majona de casdts, la qual 
gairebé dobla el nombre dels solters: 
Estat civil % 
Solters 51 32,7 
Casats 98 64,l 
Vidus 5 3 2  
Total 154 100,O 
Així, dones, després de rellegir aquestes dades, no sena gens adequat de 
qualificar els presos del Ripollks com a joves irresponsables. 
Una de les ~nformacions més interessants del padró gironí, i que no hem 
cornentat a I'apanat anterior. és la professió dels empresonais, la qual cosa ens 
ajudari a donar el perfil i la condició social dels qui hagueren de sofrir la 
repressió del rkgirn gnanyadorde la guerracivil. A la relació que segueix, i amb 
la mateixa fórmula que apareix al registre, oferim els resultats del recompte: 
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Les dades transcrites indiquen que els pagesos van ser, com a la majoria de 
les conwques gironines, el sector més castigat per la repressió de postguerra, 
fet completament Ibgic ja qire el Ripolles era una comarca rural. 
PerO, a més a més de rural, posseia també indústria a la vora dels rius Ter i 
Freser, on es localitzaven colbnies i fahriqucs4, dedicades especialmenl a1 textil 
i abonadespera laimplantaciódel Sindicatd'Artsi OficisVarisdelaCNT-AIT, 
queja abans de laU República haviadonat mostres d'una forca i d'una activirat 
prou notabless. Per aixo el gnip de professionals d'aquest sector (obrers fabrils, 
obrers textils, filadors i teixidors) segueix apocadisthcia dels camperols i posa 
en relleu el protagonislnc queelscorrespongué en el penodede transfomacions 
socio-ecoridmiques que va coneixer el país durant la guerra civil. 
Eii la resta de professions, i dins d'una varietat que mai no assoleix la inten- 
sitat dels dos grups anteriors, hi destaquen els oficis manuals per damunt dels 
intel~lectuals. Cal notar la tercera posició dels carrabiners, el nombre dels quals 
no és superat en cap dtra comarca. 
M T L I T ~ C I A  1 RESPONSABILITAT P O L ~ I C A  
Hem extret d'altres forits escrites I'apartat d'aíiliació política i dc carrecs 
municipals. Les dades són massa incompietes perque puguem fer genera- 
litzacions, pero a més a més de remarcar I'empresonament d'alcaldes i de 
regidors dcixen entreveuse que cls elements d1Esquexa Republicana de Cata- 
lunva i els de la Confedesació Nacional del Treball foren els més afectats. 
Ceriament: la comarca era e s q u e m a  -les consultes electorals del temps 
republica així hoconfirmen-, i durant la gueilavacomptar ambpremsapropia: 
Humanismo, portaveu de fa CNT-FAI, i Triomf, del PSUC-UGT, que foren 
publicats a Ripoll, i Avan~ada, editat pel POUM a Sant Joan de les Abadesses. 
lanmateix Esquerra Republicana de Catalunya hi tenia una presencia global 
més articulada, era una organització moderada i, no ho oblidem, havia esta1 la 
farsa hegemonica de I'etapa 1931-1936. 
ALTRES CONSIDERACIONS 
El Ripolles presenta un índex repressiu inferior a1 mil$ de les comarques 
gironines, pero I'índex de morts violentes que s'hi enregistra en el decurs de la 
guerra civil supera el de comarques que a la postguena tingueren molts més 
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empresonats,comlaSelva, elBaixEmporda,olaGarrotxab. Aquestacontradicció 
no tindria una explicació si hom no tingués en compte la particularitat, ja 
assenyalada, de contrada fronterera. 
Els iepiesaiiats que no eren tills de Catalunya hi representen també un 
percentatge superior al de la resta de comarques si exceptuem la Cerdanya. Val 
la pena que ens fixem quemes de lameitat d'aquestespersones eren carrabiners, 
els quals ocupen el lloc tercer en el llistat de les professions dels empresonats. 
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RELACIÓ DELS RECLUSOS DEL RLPOLLES 
Ramon Budó Orriol 
Blai Canilla Uset 
Angel Capdevila Domenech 
Miquel Espelt capdevila 
Antoni Masgrau Rovira 
Joan Moré Rius 
Eudaid Pons Bagués 
Miquel Puig Arderiu 
Josep Puig Planas 
Casimir Serra Simon 
Angel Subirana Badia 
Miquel Vdlero Navarro 
Pere Vilaró Rican (U) 
Mari2 Villagrasa Planas 
Sebasastia Xarlet Domenech 
Joan Camprubí Torroelta 
Josep Casals Bosch 
Jaume Guillamet Coll (R) 
Josep Guillamet Coll (A) 
Amadeu Niubó Pijwdn 
Isidre Pou Peix 
Maní Teixidor Subirdna 
Josep Tubau Vila 
Edat Estat Professió 
29 s metal-lúrgic 
24 s teixidor 
22 s filador 
47 c sastre 
62 v mecanic 
44 c barber 
37 s obrer textil 
24 c obrer tkxtil 
31 s obrer fabríl 
21 s reixidor 
28 c filador 
28 c pag.?s 
41 s xofer 
23 s obrer fabril 










St. Feliu Guíxols 
Kibes de Freser 
Campdevanol 
Campdev2nol 























Joan Camps Col1 32 s sabater Vilallonga Ter 
Josep Güell Conia (R) 52 s xofer Camprodon ERC 
Miquel Marc.? Guitart 40 . c obrerfabril Camprodon . . ERC 
Josep Margali Sellas 47 c emplea1 mun. Alpens ' , 
Josep Pages Cunill (R) 34 c pages Camprodon ERC 
Jaan Paghs Vilanasa 21 s paleta Camprodon 
Llriis Geli Expósita 
* lstdre Sola Fenés 
37 c paghs 




51 c cdmisser 
31 S pages 




Josep Conill Canal 
Pere Conill Cdsals (A) 
Castor Suárez Rorneia 
ERC 
PSUC 
Enric Tomer Comellas (A) Les Llosses 
Lo Farga de Bebie 
Benlat Cotonar Ferrlis ( R )  58 v Eogoner 
Josn Guillamet Bruel 36 c ferrer 
Rafael Batfle Comamaia 
Pere Comamala Vila 







Ramon Bauñenas Roma 32 c lampista Montesquiu 
* Gaspar Anglerill Carnprubí 
Joan CamprubiSerrar (R) 
* Climent Jubany Bota 
* Josep Ponel1 Vilardaga 
Ramon Ponell Vtlardaga (R) 
50 c pagts 
36 c pages 
45 c pagts 
52 c pdges 
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Pere Arqués Buenamaison 
Manuel Guerra Marcos 
Josep Parrarnon Ferrer 
Pa1,Iadi Suriñach Rius 
Marti Suriñach Taja (A) 
Calixte Temporal Castro 
Planoles 
Antoni Ajenjo Robles 
Queralhs 
Antoni Rabassa Campins 
* Joan Álvarez P é r e ~  
Andreii Bahamonde Peix 
* Antoni Bertran Expósito 
Antoni Bo Noguera 
Martí Casals Rial 
Jacint Clausells Soler 
Carles Domenech Sallés 
Josep Ferrer Oliva 
Ramon Forgas Torrent 
Mari& Jirnénez Serrano 
Marrí Llopis Bonavila 
Josep Maní Massach 
Nicasi Manínez Azcunaga 
Josep Mingallon Gispen 
Agusli Peix Pujolar 
Josep Pous Casas 
Valenti Pous VergCs 
Jaumc Prats Roca 
Albeit Requeria Fernández 
Domenec Rigait Vila 
40 c pages Pardines 
41 s carrab~ner Tapiolas Campo (Zarnora) 
65 c pages Pardines 
32 s flequer Pardines 
62 c pages Pardines ERC 
44  c carrabiner Monteagudo (Conca) 
28 c carrabiner Calvos R. (Orense) 










































Victoria Rubio Corujo 
Francesc Sánchez Mur 
Joan Vilalta Pujol 
Ripoll 
* Jaume Alafont Vemis 
* Francesc Alsina Coll 
* Domenee Ayats Casas 
1.luís Bosch Azarola 
Francesc Caba Comas (R) 
Just Cimara Lanao 
Josep Canaletas Masó 
Sever Canals Soy (1) 
Serafí Careta Puig 
Jaume Colom Puigoriol 
Maria Cubell Ullane 
Ramon Dachs Folcri 
Rossend Escriu Teixidor 
Pere Font Viu 
Francesc Gaian Pujol(2) 
Amlreu Callan Guitart 
Joan Grau Pla 
Candid llla Serra 
Josep Illanes Carreras 
Josep Llagostera Fontdevila 
Ramon Mas Codina 
Francesc Margui Sala 
Camil Masoliver Grabalosa 
Narcís Mir Junca 
Nlarcel Miralles Navmo 
Pere Munell Sahalés 
Josep Oni Soldevila 
Josep Pigrau Sadumi 
Lluís Pujol Roca 
Tomas Rubio López (3 )  
Josep Sadumi Anglada 
Manuel Santiago Pacheco 
22 s comercian1 Villalba (Burgos) 
29 c químic Cervera 
44 c paleta Castellar Hug 
















































Vilanova i Geltrú 
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Ramon Soler Dach 52 c escrivent Ripoll 
Pere Subirana Pujo1 26 S pagks Ripoll 
Agusti Sucdrrats Duñach 42 c mechnic Beget PFI 
* Amadeu Suñer Masnou 35 c cadiraire Viladrau 
Eudald Ullastres Vergés 36 c obrer fabril Ripoll 
Manuel Ullaitres Vergbs 34 c obrer fabril Ripoll 
Josep Viladecans Espelt 35 c esiorer Ripoll 
San1 Joan de les Ahadesses 
Josep Rlay Amal 
Agusti Bonal Prieto 
Francesc Bosch Aillinas 
Leandre Carbonell Cdstany 
Josep Cordonet Pu.iolar 
Pcre Cuesta Ruir 
Vice~ic García Creixans 
Tomas Ferrés Pascal 
Vicenc Lalpo Codony 
Raimon Pellicer Soldevila 
Nicolau Puig Codony 
* Ramon Pujo1 Brugués 
Josep Sala Cabañas 
Josep Serra Surroca 
Joan Senats Palomeras 
Ramon Sola Junch 
Josep Soler Colomer 
Pelai Soler Serrat (R) 
Joan Subirana Font 
Josep Vilarrasa Casas 
Esteve Vilarrasa Placencia 
music Barcelona 
niiner Ripoll 
pages St. Joan A. 
barber Si. loan A. 
obrer f?bril Ridaura 
guixaire Briviesca (Burgos) 
pagis St. Joan A. POUM 
pa@s St. Joan A. 
xofer Surroca 
oficial ajunt. St. Joan A. ERC 
pages Sr. Joan A. 
obrer ttxtil Ripoll 
pagks St. Joan A. 
obrer fabril Vall Bianya 
f lquer  St. Joan A. 
obrer fabril Vilallonga Tcr 
operador cinema St. Joan A. 
obrer fabril St. Joan A. CNT 
obrer fabril Ridaura 
obrer fabril St. Joan A. 
aprenent Sr. Joan A. 
Sercases 
Pere Planella Pag& 56 c obrer fabrtl Setcases 
* lsidre Coll Clos (4) 47 c. pastor Sta. Maria Corcó , ERC 
Pere Costa Sau 32 s pages Sta. Pau 
Francesc Oniols Colomer 
Joan Suriñach Bosch 
Joan Tornei- Pujol 
Lluís Pulades Solcr (A) 
Francesc Salarich BruguCls 
Josep Virosta Amengol 
Vilalloriga de Ter 
* Joan Barceló Carola 
Josep lsem Guillamet 
Jaurne Jordh Picola 
Scbastia Montoriol Moret 
Julia Rigart Solcr 
losep Rigat Peiris 
Francesc Saguer Mercer 
Martí Suñer Galceran 
27 s pagks 
39 c pages 
31 s paleta 
54 s pagks 
33 s pastor 
20 s escorxador 
30 c paleta 
31 c paleta 
41 c pages 
31 s pagks 
37 c pagks 















* EIs individus precedits d'aqucsl senyal no sabien llegir ni escriure. 
I ~Deiención de uii  roio. Por la Policía de Ripoll ha sidodetenidoel llamadoSeveioCütials SOY, vecino 
de aquella localidad, el cual es14 acusadode haber formado pane directa de la detención y asesinato de 
un;, persona destacada de derechas de squellv poblacihn, durante la dominación marxisla. y haber 
inreivenidoigualmcnteenrequisaseimposicióndcmultas»(EIPii.inro, 17-Vll-1940,p.2).Fouexecutat 
a Gironael8 de juny de 1942. 
2 Va scr aicuids de la Pawhquiu de Ripoll. 
3 Executat a Girona el 8 de juny de 1942. 
4 Execulat a Gironael25 #abril de 1941. 
